Magnesium Ions Inhibit the Antigen-Presenting Function of Human Epidermal Langerhans Cells In Vivo and In Vitro. Involvement of ATPase, HLA-DR, B7 Molecules, and Cytokines11Parts of this work were presented at the 61st annual meeting of the Society for Investigative Dermatology, Chicago, May 10–14, 2000  by Schempp, Christoph M. et al.
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